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Volgens  het  GWO2013  woont  20,4%  van  alle  Vlaamse  huishoudens  in  een  private  huurwoning. 
Geëxtrapoleerd  naar  de  volledige  bevolking waren  dit  in  2013  550 000 bewoonde  huurwoningen. 
Omdat de steekproef van het GWO getrokken werd uit het Rijksregister, betekent deze raming een 



















economische crisis bedoeld.  In veel Europese  landen  is  sinds 2007 een heropleving van de private 
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  Eengezinswoningen Meergezinswoningen Totaal private 
huurwoningen 
2001  212 000 264 000 476 000 
2005  194 000 269 000 463 000 
2013  141 000 408 000 549 000 
Evolutie 2001‐2005  ‐18 000 +5 000 ‐13 000 
Evolutie 2005‐2013  ‐53 000 +139 000 +86 000 


























































recente  aangroei  bij  de  meergezinswoningen  zich  vooral  gericht  heeft  op  de  huurmarkt. 
Vanderstraeten e.a.  (te verschijnen)  tonen echter aan dat dit niet het geval  is. Slechts 35% van de 






























gebreken  kunnen  immers  wel  een  gevaar  betekenen  voor  de  veiligheid  en  gezondheid  van  de 
bewoners, maar vormen daarom geen directe bedreiging of kunnen relatief gemakkelijk te verhelpen 














Als  indicator gebruiken we hier de  ‘synthese‐index  fysische  staat van de woning’  (Vanneste et al., 
2004). Deze index vat de antwoorden samen op vragen aan de bewoners naar de nood aan herstellin‐














































hier een  sterke  aanwezigheid  van groepen met een  zwak profiel  vinden, wordt  in het GWO 2013 
bevestigd. Een op vier private huurders (25%)  is te vinden  in het  laagste  inkomensquintiel, bijna de 











een  significant  verschil  tussen  de  twee  inkomensverdelingen.  Figuur 7  toont  de  evolutie  van  de 
inkomensprofielen op langere termijn. Deze figuur maakt duidelijk dat de private huur in toenemende 






























hypotheek daalde  licht (maar niet significant), terwijl het equivalent  inkomen van de huurders  licht 
(maar  ook  niet  significant)  toenam. Voor  de  periode  2005‐2013  kan  dit  onderscheid wel worden 
gemaakt. Zo wordt duidelijk dat het niet significant wijzigen van het gemiddeld equivalent  inkomen 
van  huurders  een  verschillende  evolutie  van  de  private  en  sociale  huurders  verbergt.  Terwijl  het 
inkomen van de private huurders (in prijzen van 2013) gelijk bleef, is er sprake van een toename van 


























woningen. Ook de  jongste  leeftijdsgroep (18‐34 jaar)  is oververtegenwoordigd  in de recente wonin‐
























































De private huurmarkt was  in Vlaanderen  in 2013 voor 95%  in handen van particuliere verhuurders. 
Bedrijven  en  vennootschappen  vertegenwoordigden  slechts  4%  van  deze markt  (Heylen,  2015b).3 
Private woningen verhuren is dus vooral een zaak van huishoudens. Het aandeel huishoudens dat in 
Vlaanderen  minstens  één  woning  verhuurt,  bedroeg  in  2013  6,5%.  Ruw  geschat  verhuren  zo’n 















































Meer dan de helft van de verhuurders heeft een  inkomen  in het hoogste  inkomensquintiel (Heylen, 
2015b),  terwijl de vier andere  inkomensquintielen ondervertegenwoordigd  zijn bij de verhuurders. 
Tabel B2 in bijlage toont dat dit sterke inkomensafhankelijke leeftijdsprofiel (niet geheel onverwacht) 
vooral zichtbaar is bij de ‘grote’ verhuurders. Ook bij de ‘kleine’ verhuurders zien we een toenemend 







































































































































Om de betaalbaarheid  te beoordelen  gebruiken we drie  vaak  gebruikte  indicatoren: de maximale 






































































































een betere woning,  zullen  ze een heel wat hoger bedrag op  tafel moeten  leggen, wat gezien hun 
huidige betaalbaarheidsproblemen vermoedelijk niet mogelijk is. De huurders zitten dus als het ware 















































































uitgewerkt  in  ruil  voor  een  faire  prijs.  Het  huursubsidiestelsel  wordt  verder  uitgebreid 
(Van den Bossche, 2009). 
En in het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014‐2019 lezen we: 


















wet  van  de  federale  overheid  naar  de  regio’s  werd  deze  woninghuurwet  recent  geëvalueerd 
(Hubeau & Vermeir, 2013; 2014; 2015). We beperken ons tot de vaststelling dat de Woninghuurwet 
van 1991 sedert de invoering niet meer grondig werd gewijzigd. Het doel van deze wet in 1991 was 
een  stabiel,  duurzaam  en  evenwichtige  huurregulering  tot  stand  te  brengen.  Tussen  de  tweede 












































































































2015).  De  gemiddelde  huursubsidie  van  de  voor  mei  2014  goedgekeurde  dossiers  bedroeg  toen 
































De  Vlaamse  overheid  erkent  en  subsidieert  de  huurdersbonden. De  huurdersbonden  verzorgen 








































































bogen wordt.  Beleidssteun  voor  huurders  bleef  daarbij  over  de  hele  periode  in  belangrijke mate 


















Tabel B1  Leeftijd van de particuliere verhuurders,  in kolom %, naar  type verhuurder  (volgens patrimo‐
niumomvang), Vlaanderen, 2013 
  ‘Kleine’ verhuurder ‘Grote’ verhuurder Alle verhuurders
  2005  2013 2005 2013 2005  2013
    * *   **
18‐34  3,2  8,6 2,2 10,7 2,8  9,2
35‐44  15,0  17,8 15,1 10,1 15,1  15,0
45‐64  46,8  42,6 46,6 44,3 46,7  43,0
65 en ouder  35,0  31,0 36,1 34,9 35,4  32,9





  ‘Kleine’ verhuurder ‘Grote’ verhuurder Totaal verhuurder
Inkomensquintiel    **  
1  8,2  2,9 6,2 
2  10,1  3,9 7,7 
3  18,3  4,9 13,2 
4  21,1  12,2 17,8 
5  42,3  76,1 55,1 













    **  
1  82,4  65,9 64,3 
2  11,3  12,5 15,2 
3  3,9  8,6 8,3 
4  0,9  8,5 5,6 
5 tem 10  1,2  3,8 5 
>10  0,2  0,7 1,5 










Inkomensquintiel    *  
1  9,9  4,7 6,2 
2  11,7  5,6 7,7 
3  14,3  14,2 13,2 
4  23,4  15,8 17,8 
5  40,7  59,7 55,1 
Leeftijd    n.s.  
18‐34  10,2  8,3 9,2 
35‐44  14,6  18,4 15,0 
45‐64  41,9  43,6 43,0 
65 en ouder  33,3  29,6 32,9 














1  22,9 16,9 21,8 20 
2  22,2 22,0 22,2 20 
3  24,5 20,3 23,8 20 
4  16,5 22,6 17,6 20 
5  13,9 18,2 14,7 20 
Leeftijdsgroep  *  
18‐34   22,2 28,8 23,4 15,8
35‐44  18,7 19,2 18,8 16,2
45‐64  35,6 27,3 34,1 39,4
65 en ouder  23,5 24,7 23,7 28,6
Activiteitsstatus  n.s.  
Tewerkgesteld  49,2 55,8 50,4 49,5
(Brug)pensioen  28,7 26,6 28,3 34,2
Werkloos  8,8 6,4 8,4 4,4
Ziek/arbeidsongeschikt  7,7 5,9 7,3 5,2
Overige  5,6 5,3 5,5 6,7
Opleidingsniveau  *  
Lager onderwijs  10,6 10,1 10,5 11,0
Lager middelbaar  21,3 13,0 19,8 20,5
Hoger middelbaar  37,2 41,5 38,0 31,8
Hoger onderwijs  27,6 32,1 28,4 33,9
Overige  3,2 3,3 3,3 2,9
Huishoudtype  **  
Alleenstaand   50,4 45,3 49,5 30,7
Eenoudergezin   6,7 8,2 7,0 6,1
Koppel zonder kind  20,3 31,4 22,3 30,7
Koppel met kind  17,1 13,1 16,4 28,5
Andere  5,5 2,0 4,8 4,1
Nationaliteit  *  
Belg  91,6 90,0 91,3 94,5
Niet‐Belg, EU  3,5 7,0 4,2 2,9
Niet‐EU  4,9 3,0 4,5 2,6











  Eengezinswoning Appartement Totaal 1 
Inkomensquintiel  **  
1  23,6 23,8 25,4 
2  16,8 26,5 23,6 
3  26,1 21,5 22,5 
4  16,4 16,4 15,7 
5  17,1 12,0 12,8 
Leeftijdsgroep  **  
18‐34   28,6 24,2 26,0 
35‐44  14,6 22,1 20,1 
45‐64  38,2 31,3 32,8 
65 en ouder  18,6 22,4 21,1 
Activiteitsstatus  **  
Tewerkgesteld  58,1 50,7 51,2 
(Brug)pensioen  22,0 26,4 25,0 
Werkloos  4,0 10,2 9,1 
Ziek/arbeidsongeschikt  7,9 8,8 8,7 
Overige  8,0 4,0 6,0 
Opleidingsniveau  n.s.  
Lager onderwijs  11,1 10,0 10,4 
Lager middelbaar  22,6 19,7 21,4 
Hoger middelbaar  38,6 36,8 36,6 
Hoger onderwijs  25,0 29,8 27,9 
Overige  2,7 3,7 3,7 
Huishoudtype  **  
Alleenstaand   31,2 55,4 51,2 
Eenoudergezin   8,7 7,6 7,5 
Koppel zonder kind  23,7 21,0 20,9 
Koppel met kind  29,8 12,5 16,1 
Andere  6,7 3,5 4,4 
Nationaliteit  **  
Belg  92,5 86,8 87,2 
Niet‐Belg, EU  4,7 5,7 5,6 
Niet‐EU  2,8 7,5 7,3 




































Vlaams Minister  van Binnenlands Bestuur, Wonen  en  Inburgering,  Stuk  86  (2004‐2005)  – Nr.  1, 
Vlaams Parlement, Brussel. 
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